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・図書館のサービス紹介 「パソコン上で論文を読もう!J 20 
・ヨット部による追悼慰霊式 22 
追悼慰霊式を終えて ヨット部主将 医学科第2学年 山本匠悟
-オープンキャンパス 23 
編集後記 (今本編集長)












クラブ名 成 1金l貝主 得点
バドミントン男子 ベスト16 20.5 
硬式庭球男子 ベスト16 20.5 
硬式庭球女子 団体戦優勝 44 
サッカー ベスト16 20.5 
バスケットボール男子 ベスト16 20.5 
バスケットボール女子 第3位 23 
ラグビー ベスト 8 25 
水泳女子 7位 23 
端艇 総合優勝、個人種目 1種優勝 16 
ハンドボール 5位 3 
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トピシクス SETA DAYORI No. 81 
第60固西日本医科学生総合体育大会を終えて































































SETA DAYORI No. 81 トピックス
西日本コメディカル硬式テニス大会3連覇





















































































































































































































































































































































































































































































子ども病院の内装 スラムの回産所 シンド病院のベッ ド
???? ?























































































































キャン)'¥..スライア SET A DA YORI No. 81 
滋賀医科大学奨学基金奨学生の決定
本学では、「滋賀医科大学奨学基金」による奨学生として、毎年、医学科の2年~6年、 看護学科





医学科第 4学年 田 中
医学科第 5学年 ニヒにコ 、


















































































































(附属図書館ホームページURL http:/www.shiga-med.ac.jp/I ibrary) 
E~.~立ZEヨE習・・・・・・・・・・・・







SETA DAYORI No. 81 インヌォメーション















線 l車武 弘 (間百学院大字社会学部)
Soci担1"沿ycholo，'Cicaldutcrll1irlilnls of appcarancc-di詰l.tppear昌nceof transitionaJ objccts: rocu:;ing on 
nursing cllvironmcnt ;)nd marital strcss 
Hiromi IKEじCHI[Facufty 0/ SodoloRY， K.ωt50i Uni山rJrsity)
Takchiro "Uj川 ^Hi¥(SOIOO{ 01 S，問。logy.Kt柑 IseiGakuin Unil/Cnl"ly) 
..・. ー..-・.・ a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日i¥IrilnsilIotlal object-is thc tirst posscssion that an infant pJaccs u. spccial atl<l.chmcnl to、arct，
which j!i 1l0! pllrt of him/hcrsclL Typical eXilmples ar巴 towcls.blankcts and teddy bcarぉ Th，
pur凹 5Cof lhis sludy w出 10inv出 liM:Jtcthc dclcrminanls of appcarance <lnd disa;>pcanmcc of 
trunsitional objccts with a special f叫 USon the two factors of "nursing environment" ilnd "lI1arital 
slrc丸、 Two.hulldrcd-and.clcycnmolhcrs wcn: I!油cd10 complctc a qucstionnnirc surYcy Ihrough 
pcrSflllid 川 tむrvicws. The main fmdings werc嗣sfoHuws: (1) TransiliunaJ objects <lppearcd in 
boltlC.f.α1川 fantsmore often than br回 st.fcdinfants: (2) Infant‘wilh youngcr sibling~ parlcd ...ith 
their transiHonal objc<:ts later than tho日 witholder sibJ川酔 andlhose without any sib1ing温





















































































SHIGA UNIVER$ITY OF MEOICAL SCIENCE 
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせ左もの。
「中心|こ向かつて、外からさざ波の波動一これは人々の医への期待である。外lこ
向かつて中/らから→再を照らす光の波動 これは人々の賭寺に返す答えである。」
